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12>小 田 原 謳
13)信 サ 公謁
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21)
22)
23)
櫛田官文書
鍋島…文書
新編宮津風土記
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2↓)日本西教.史
25)史學雑誌第三十編第五號兵庫両開現務の研究
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26)
27)
28)
鷹永記
細川画家記
足利季世記
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?29)時慶卿記天正十九年正月廿一 日條
30)信.ヲト公記
31)嗜豊公記天正十九年二月二 日條
ll儲撃余響 錐
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